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             Dasar Dadah Negara bertujuan mewujudkan Negara Malaysia yang bebas 
dari ancaman gejala dadah menjelang tahun 2015 bagi menjamin kesejahteraan hidup 
masyarakat dan mengekalkan kestabilan dan ketahanan nasional. Pelbagai strategi 
pencegahan awalan telah dirancang dan dilaksanakan oleh kerajaan dan NGO. Fokus 
utama kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengkaji impak program pencegahan 
dadah SHIELDS  terhadap Pembangunan pelajar di daerah Batu Pahat. Johor 
berdasarkan model Kirkpatrick. Responden Kajian terdiri daripada 40 orang peserta 
yang telah menyertai program SHIELDS bagi sesi 2012 di sepuluh buah sekolah 
menengah harian biasa. Kajian ini menggunakan pendekatan Mix-method (Kaedah 
gabungan) secara tinjauan dan  temu bual dengan menggunakan kaedah persampelan 
berstruktur. Instrumen yang digunakan adalah soal selidik dan temu bual.  Bagi 
dapatan soal selidik, data dianalisis dengan menggunakan perisian Statistical 
Package for Social Sciences (SPSS) versi 20.0. Manakala temu bual dianalisis 
secara manual melibatkan pengkodan dan interpretasi data. Kepercayaan soal 
selidik telah diuji melalui kajian rintis yang dijalankan dengan menggunakan 
ketekalan dalaman Alpha Cronbach 0.849 untuk kepuasan dan nilai  kepercayaan 
Alpha Cronbach 0.812 untuk impak program. Pembolehubah bebas yang digunakan 
adalah kepuasan peserta terhadap program SHIELDS, impak keberkesanan dari 
aspek pengetahuan, kemahiran dan sikap. Hasil dapatan menunjukkan keempat-
empat aspek yang dikaji menunjukkan reaksi positif di mana peserta berpuas hati 
dengan latihan yang diikuti, mendapat pengetahuan serta dapat meningkatkan 
kemahiran, berlakunya perubahan sikap serta mendapat manfaat berupa menjauhi 
dadah. Dapat dirumuskan secara keseluruhannya program SHIELDS yang dijalankan 
AADK di daerah Batu Pahat negeri Johor adalah berkesan kepada peserta program 












 National Drug policies which create a country free from the threat of drugs 
by 2015 to ensure the well-being of the community and maintain stability and 
national resilience. Initial prevention strategies have been planned and implemented 
by the Government and NGOs. The main focus of this study is to examine the impact 
of drug prevention programme for student development at SHIELDS district of Batu 
Pahat. Johor based on Kirkpatrick model. Respondents consisting of 40 participants 
took part in the program SHIELDS for session 2012 in ten secondary schools. This 
research approach Mixmethod (combined Method) in the survey and interviews with 
the structured sampling method. The instruments used are questionnaire and 
interview Protocol.  For the findings of the questionnaire, the data analyzed by using 
Statistical Package for Social Sciences (SPSS) version 20.0. While the interview is 
analyzed manually involves coding and interpretation of data. Beliefs questionnaire 
has been tested through a pilot study carried out by finding Alpha's 0.849 for 
satisfaction and the value of the trust's Alpha to 0.812 impact program. The 
independent variables used were participant satisfaction, impact on the effectiveness 
of the program SHIELDS in terms of knowledge, skills and attitudes. Findings show 
the four aspects surveyed showed positive reactions in which participants are 
satisfied with the training that followed, getting knowledge as well as to increase the 
skills, an attitude change and benefit in the form of drug abstinence. It can be 
formulated as a whole that the program SHIELDS conducted AADK Johor is 
effective to participants in an effort to improve the quality of life avoiding drugs 
 
